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鹿児島 PEEC. Psychiatric Evaluation in Emergency Care
　　共　2018年９月　鹿児島市救急医学会学術集会プログラム pp. 32
　　鹿児島救急医学会鹿児島県医師会館
 
山　﨑　歌　織
[学会発表等 ]
鹿児島県の家庭料理　主菜の特徴　主菜の主材料からみえる地域性
　　共　2018年８月　一般社団法人日本調理科学会平成30年度大会　研究発表要旨集　p. 100
　　一般社団法人日本調理科学会平成30年度大会　武庫川女子大学
 
吉　村　　　圭
[学会発表等 ]
ディズニーアニメーションで失われた A．A．ミルンの平和主義的傾向
　　単　2018年８月　映像メディア英語教育学会第20回九州支部研究大会　北九州市立大学
“Hakuna Matata” を用いた文学講義への導入（シンポジウム「ディズニー映画音楽の魅力」）
　　単　2018年10月　映像メディア英語教育学会第24回全国大会　京都外国語大学
 
鹿児島女子短期大学紀要　第56号（2019）
渡　邉　光　浩
[著書 ]
だれもが実践できる　ネットモラル・セキュリティ
　　共著　2018年１月　pp. 62-65
　　三省堂
 
[ 学会発表等 ]
新小学校学習指導要領（平成29年告示）解説における ICT に関する記述の特徴
　　共　2018年９月　日本教育工学会　第34回全国大会講演論文集　pp. 763-764
　　日本教育工学会　第34回全国大会　東北大学
現行及び新学習指導要領（平成29年告示）解説における ICT に関する記述の比較
　　共　2018年11月　全日本教育工学研究協議会　第44回全国大会　B-1-1
　　全日本教育工学研究協議会第44回全国大会　カルッツ川崎
大学生に日本語キーボード入力を習得させるためのシステムの要件の検討
　　共　2018年11月　日本教育メディア学会第25回年次大会　pp. 46-47
　　日本教育メディア学会　第25回年次大会　鹿児島大学
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